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PRILOG ISTRAZIVANJU REFLEKSIJA RlJECI »NUMERUS«
U INFORMATICKOM NAZIVLJU NJEMACKOG JEZlKA
U radu se iznoserezuitati autorooa istrazivanja ;0' 'retleksii: 'rJijeci »nume-
ruse u injDrmatickom nazivlju. Usporeauiu. se stanie i normiranie tog rna-
zivlja u niemackom i hroatskom. .m srpskom. [eziku. Dok: je ~ rnjemackom
[eziku ustanootiena broinostizraza rizvedenih iz koriiena »numer«, U hruat-
skom. ili erpskom jezi,ku moze se jos uoiiek: govoriti iD skromnost: nazivlja
tog porijekla. Na kraiu. autor ukazuie 'na potrebu umskoa rtuia na tntor-
mattckom nazivlju i normiranja Tadi rnjegove [eanoznacne primiene.
U stvaranju nazlvtja s:vaJkaznanost tezi jednoznacnlm oolicima karakte-
ristielIllim samo za nju, PIli tome ona pOlSi~eu opci je0ik, posuduje dljelove
jezicnog sistema i na razne naeme tvori nove nazive. Medutim, pod snaz-
nim utjecajem polaznlh Irnpulsa iz jezicnog podruej a u koj em [e odrede-
na znanost najvise razvtjena prthvacaju se i naZliViluobtcajenl u tom
stranorn }eziku. ani se doslovce prenose 121 polaznog jlezrka, prilagoduju
se nastavcima Hi izgovorom }~-ciljlll Hi se prevode vise ild manje uslP'je-
sno. LjuJdi kojl ooavljaju taj prijenos eesto nisu strueno jeztcno osposob-
Ijeni za taj posao, To Sillstruenract odredene struke koji za potrebe zna-
nosti 111 pl'livliede sva'ki na svoj nacin uoollkuju nove naeive, Zato se u
nazivlju moze nadcl na vise rarzlicit:iJhprijevoda jednog te istog' naziva, ikojl
se istovremeno upotrecljavaju i zbunjudu eltaJtelja, pogotovo onog koji ndje
dobro upucen u stmiku. Osim pnijevcda UIPotrebljalVa!juse ta!koder inter-
nacdonalnl dbl'l.'c1.
Cilj rada na nazivlju j.e utvrdivanje [ednoznacnlh nazlva. Ovu konsta-
tacrju potlkri'jepit cemo u ovom radu primjerom ri}eel »numeruse na podru-
cju inrormatike.
Promatramo kako se u nazdvlju imormatilke u njemacsom j<ooikutormi-
rao Silmlp nazlva jednog od baa:icnih pojmova, a to Je pojam »br.oj«. U te-
hnlekom pogledu moderan prijenos tnrormactja odvija se najeesce na
princiJpima bro:jevnih sistema; broj U!Il0lS'ired, kalko Je govorlo Pltagora.
Za ta'j pojam njemaeki j<erzilikraspotaze rtjeeama: »Idiie'Zaihl«, »dte Nummer«,
»das Nurnerale« 1 srodnom l"ijeei za !plIsaniznalk, tj. znamenku, »:dieZiffer«.
Rl'jee »tdie Zaihl« ne UIPotr,ebljava se u temunologtji lniformat1lke u smlslu
plI'lika7li.vanjapodataka I znakova, Iako prema opcim rjecnicima ona je ob-
jasnjena kao vis!ipojam za »tdieNummer«, au matematdci se UIPotrebljava,
i to vrlo mnogo, u slozenleama. »Die Zahl« znaci 1. koUcinu, vetielnu lli
slteno, 2. sumu vise osoba ill stvarl ltd. (Duden, Wonerbuch 1978.). Pojam
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»die Nummer« dolazl 12 taUjalll;skog »numeroe, odnosno l:atilrus'kogsnume-
rus«, i znaei »broj koji nesto oznacava, redoslijed i dr.« (Duden, W6rter-
buch 1978.). KoriSiti se u brojnim rraeama i dosta cesto u prenesenom
znaeenju (pogledati Duden, S'td.lwarterbooh 1956.). sDas Numerale« dolaei
12 kasnog Iatinskog, a znaci »lbroj kao gramatleku kategorijue.
Ovdje se ogranieavamo na informa,ti,c[kjonazivlje, pa ce nas zanlmact re-
rleksija rijec'i »numemse.
Inform atlka , nova znanstvena d'i1scjpma prolazj put etvaranja svog na-
zivlja .a u rrjemackom jeziku vec su stvoreni standardi na koje se mosemo
oslonm, a to su DIN-norme (Deutsche Normen). Norme koje se odnose na
obradu Informacija [esu plod dvadesetgodlsnjeg rada Njemackog instdtuta
za normtranje (Deutsches Institut flir Normung) na nazivlju ove znan-
stvene di:scipJ:ime.Ne iskljuauju se daljrr[a poboljsanja i nadopune, Norme
ze1e omoguctti upotrebu [ednoznaenih pojmova kako bi se izbjegli neepo-
razumi k,oji u praksi nastaju zbog razlicitih nazlva za iiStipojam,
Do sanasnne norme DIN 6763 »Nummenmg« Allgemeine Begriffe doslo se
postepeno, Najprije ie postojala prednorma od studenog 1965. koja se u
pra1ksi pdkazala korisnom [er Je pomogla otklanjanju velike nejedrnstve-
nosti pojmova prlkazivan'[a podataka i znakova, Nakon Isteka roka traja-
nja prednorme i prociscavanja pojmova, od kojih su neki otpali, donijeta
je norma, koju ovdje citiramo, 1981. godine. Ona denntra pojmove koji
se odnose na prikazivanje podataka i znakova (Nummenung).
Najprdje dermtra rijee »Nummer« lWja znaei utvrdeni slijed znakova (slo-
va, brojlki i posebnlh znakova) prtkazanlh u pra~Hu »shemom mirnerira-
nja«. »Nummer« je naziv za visi pojam koji obuhvaca numerickt ia.lfa-
numerickt z:nalkkao i alfa znalk, Pojam »Nummerung« treba upotreblja-
vati ~slkljucivo Ii i.zib'j'egavatusrcdni pojam sNumerierung, Coalerung e.
»Nummerung« [e dakle naziv za otnihvatni pojam 0 znanju i svim djelat-
nostima u vezl s tvoroom, podjelom, upravljanjem i upotreoom znakova
(Nummern) . Ako usporedimo 8M nam govori najopseznijt rjeenik za teh-
nieko nazivlje (Dabac, 1969), naci cemo da kod »Nummerung« postojd U\P'U-
ta pogledatJi »Naimerderung«, a zatam slijede prtjevodl snumenranje, OZ-
naeivanje n brojevima, oenaka f brorem, numeraeija f«. Ovdje dakle jos
nije (Iogicno s ooztrom na vrijeme lzdanja) razdvojen pojarn »Nummerung«
od »Numerierung«. Paralelno s izrazom »Nummerung« sbvoreni su u nje-
mackom [eeiku za opis osnovnih djelatnosti u tom smislu glagoli »ibe-
numm ern « (engl, to allocate numbers), umnnrrnmern (engl. to change
numbers), »entscnlusselne (engl, to decode). »Benummern« znaci utvrdrt;
»Nummer« za »NummerungsoojekteI ne smije se zamijentti s fzraeom »nu-
merieren«, »umnummern« znaci mijenjaltii. »Nummer« kOj'i je utvrden za
jedan »Nummemmgsobjelct« u drugi »Nummer«. Izibjegavati treba sum-
numerieren«. U nasoj Inrormatickoj termtnologrjt ne upotrebljava se gla-
gol s tdm korijenom, Ikoli!kose mose zakljuclti ~ konzutttrane strucne }lite-
rasure (Fer'iS'ak, 1981). Druga [e stvar s pIiildjevom»numerisch«. U njema-
ekom jeziku imamo izraz »numerische Nummer« za slrijed broj:ki, »alpha-
numerisehe Nummer« za slljed slova i brojki i slozenicu sAlphannmmer«
za sltjed slova. KO'dnas se govori 0 »allfalIlumeriCkimznakovlma (Ferisak,
19-81, str. 157), »numeriekom alraoetue (Ferisak, 1981, str. 33). »Nummer«
je u nasem je~iku »znak«.
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U spomenutoj DIN-normi brojne su slozenice s korijenom »Nummer« bilo
kao odredenieom ili osnovnom rijeci (Bestdmanamgswort, Grundwcrt) , rupr.:
Nummernetelle, Numrnernteil, Nummernsystem, Verbund-Nummerrusystem,
Parallel-Nummemsyatem, Nurnmernscherna, Nummernplam, Nummern-
schlussel, Nummernbereich, Klasstrieierungsnummer; Zahlnummer, Sach-
nummer, Unterlagennummer, Personennnmmer) ,
Alkohi:storijski promatramo upotrebu d:zraza »numer, numerae u nasem je-
ziku (Marette, 1917-1922, Skok, 1972), vidjet cemo da ga je upotrebljavao
Reljkovic J Vuk, a da se glagol »numerisata« (Sr'bija), »numerirati« »ozna-
c'iti brojem« takoder upotreoljavao, pa i »prenumerlratd ee« i prevedernca
»iprenumera(!lija« »predbrojka«.
JUS A DO 010 1977. govori 0 »numerisanju odeljalka i pododeljaika u plsa-
nim dokumentima« i fm se dakle po'[avljuje lzraz »numensanje«. U infor-
ma·ticilwj Iiteraturi ne susrece se taJj izraz, nego »prilkarzivanjrepcdataka i
znakova«.
Na osnovu istrazenog materijala moee se zaikljuc'iti da se Internaeionalfzarn
Iatinskog porrjekla od korijena »nrumer« upotreoljava u njemaeko] In-
rormataekoj lirteraturi mnogo cesce nego u hrvatskom Hi srpskom }ezilku,
gdje se zamjerrjuje drugim domacim njeetma. Na nekom buducem JUSU
182i zadataik da normira to' nazivl:je radii jednoenaenostt termmologtje u
pnlmj eni i Interpretacij i.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Entwicklung der Wi'Ssensch04teteut vor ,zie Factileuie ,tie 'A,ufgabe,
fur die bestimmten neuen Berqrifje meueTermine zu -sctiatten. Das Wichtig-
ste dabei ist :die Eindeutigkeit tier Termine. Auf dem deutschen. unseen-
sctuittlicheti Gebiet der Informatik haben .die zwanzigjahrigen Bemiituui-
gen des Deutsctien Instituts fur Normung zu der Norm DIN 6763 »Numme-
runo« Allgemeine Begriffe, gefuhrt, wodurch man aile Beqritte tier Nutn»
merung auf einer Stelle normiert, linden kann. In 'tier kroato-serbisctieti
Sprache tisuiet man wenige Begriffe pon dem tatetnisctieti Stamm »nume-
rus« abgeleitet, otnoont eie historiscti {lesehen fin der /{unstprosa noiiert
werden. Eine zukunftige JUS-Norm soltte zeigen, ob man otine Termine
van diesem Stamm in der tntormauk auskommeti unirde.
(Priieood: Zdrav,ka Di.vjaik)
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